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摘 要 
摘  要 
 
处在转型期的中国社会正高速驶向现代化，繁荣之下矛盾显露，社会矛盾尖锐、
社会问题增多，危机的发生逐渐常态化、公共化，加之互联网技术的飞速发展，媒
介对人们生活的渗透空前加重，加剧了组织机构应对危机的不确定性，若应对不当，
不仅无益于危机的化解，“危机应对”行为本身也可能导致公众舆论风险，危害组
织形象，处在“风险社会”和“媒介化社会”双重背景下的组织机构应当如何构建
话语策略以应对和化解危机，是一个值得关注的问题。 
本论文选取2007-2016十年期间，危机事件责任主体发表的216篇危机声明，以
“形象修复理论”、“危机情境理论”和“事实——价值”模型为理论框架，运用
内容分析的方法，调查媒介化社会情境下，我国组织机构运用危机修辞的基本情况，
分析组织机构所发表危机声明的特征，总结危机声明中危机修辞运用的理论依据和
判断标准；同时，带着“组织采用不同的危机修辞将会产生不同的传播效果”这一
理论前提，本研究还选取了“海底捞勾兑门事件”和“少年不可欺事件”中组织发
表的危机声明作为案例，对其进行案例分析，探讨符合理论标准的危机修辞文本的
特点，为组织机构提升危机修辞水平提出理论化建议。 
研究发现，随着媒介化社会的不断发展，我国组织机构发布的危机声明数量增
多，且越来越多的组织采取官方自媒体（主要是微博）作为危机声明发布渠道，危
机反应速度也随之加快；在危机修辞运用上，单一的“事实回应”无法满足要求，
为最大限度地引起公众的共鸣，组织应在危机声明中尽可能表达“价值”和“情感”，
在本研究中，99%的组织机构在危机声明中对危机做出了事实层面的回应，相较之下，
组织在对价值层面的回应上还有所欠缺；此外，本研究以公众在危机情境中的信息
需求为依据，从事实、责任、情感和价值四个层面构建了一个危机修辞技巧应用指
南，以期为组织机构接下来可能面临的媒介化危机提供可供参考的处理建议。 
 
关键词：媒介化理论；危机修辞；危机声明
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Abstract 
 
Abstract 
 
 
In the transition period Chinese society, crisis incidents come out uninterruptedly and 
how the organizations deal with crisis is an issue worth full concern. This study analyzes 
216 mediatized crisis communication statements from 2007 to 2016 and discusses the 
statements based on "image restoration theory", "situational crisis communication theory", 
and "fact - value" models. By using the content analysis method, this research investigates 
the present situation of the use of crisis rhetoric in Chinese organizations, analyzes the 
features of crisis communication statements and puts forward the theoretical basis and 
criteria for the use of rhetoric in crisis statements. This study also selects two crisis 
communication statements as examples, to explore the employment of the crisis rhetoric in 
China, and put forward suggestions for better crisis communication rhetoric. 
Research results showed that organizations in crisis situation tend to adopt different 
crisis strategy in our country. With the continuous development of mediated society, the 
frequency of the organization crisis communication statements in our country is increasing 
gradually, and more and more organizations release the crisis communication statements 
through the official media of their own. Also, crisis response speed has been accelerated. 
In terms of the application of crisis rhetoric in crisis statements, simply response to the 
"facts" is not enough anymore. The more organizations express of "value" and "emotion", 
the more they can cause the resonance of the public. However, this study finds out the 
organizations still lacks of responses in value level, and this should be improved in the 
future. This study was based on information needs of people in crisis situation, build a 
crisis rhetoric skills application guidelines from four aspects, including fact, responsibility, 
emotion and value, providing advices for organizations that may face crisis. 
 
Key Words: Mediatization Theory; Crisis Communication Rhetoric; Crisis 
Communication Statement
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第一章 绪论 
 
1.1 研究背景 
德国社会学家乌尔里希·贝克提出“风险社会”的概念，该理论认为，现代工
业文明不仅为人类创造了丰富的物质条件，同时也带来了风险。处在转型期的中国
社会，正高速驶向现代化，繁荣之下矛盾显露，社会矛盾尖锐、社会问题增多，危
机的发生逐渐常态化、公共化[1]；而李普曼的“拟态环境”理论曾指出，人们基于接
收到的信息对周围环境作出判断，从而决定自己的行为，而这些信息往往是传播媒
介对事物进行选择、加工，重新加以结构化后所呈现的[2]。随着互联网技术的飞速
发展，媒介逻辑全方位渗透进人们的生活，现代社会的风险往往叠加在“媒介化社
会”基础上，即人们所感受到的风险不一定是实际的风险，而是被媒介构建出来的
风险。 
在“风险社会”和“媒介化社会”的双重背景下，信息爆炸并高速流动，危机
事件一旦发生，便会在媒介平台上迅速传播、放大，互联网的互动性给予公众发声、
质疑的机会，使组织的危机应对充满不确定性，若应对不当，不仅无益于危机的化
解，“危机应对”行为本身也可能导致公众舆论风险，引发“次生”危机[3]，加剧危
机带来的“关系性”损害。因此，在危机处理过程中，除了对“物质性”伤害的弥
补，危机沟通的重要性也尤其凸显，组织在危机沟通中对危机议题的构建，影响公
众对危机的感知和判断。不少组织机构选择发布危机声明来作为与公众交流的途径，
组织在危机声明中“说什么”、“怎么说”以及“何时说”，在“危机情境——危
机言说策略——可能带来的效果”框架内寻求最佳方案[4]，以挽救在危机中受损的
组织形象，修复与公众的关系，已经成为当下亟待探讨的问题。 
                      
[1] 胡百精. 风险社会、对话主义与重建现代性:“非典”以来中国公共关系发展的语境与路径[J]. 国际新闻
界,2013,(05):8. 
[2] 李普曼. 舆论学[M]. 华夏出版社, 1989, 89. 
[3] 汪峰,魏玖长,赵定涛. 综合危机应对模式构建与组织声誉修复——基于两个案例的研究[J]. 公共管理学
报,2013,(03):63-74+140. 
[4] 吴宜蓁. 危机传播: 公共关系与语艺观点的理论与实证[M]. 苏州大学出版社, 2005:23. 
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危机修辞本质上是一种“说服”，在西方学界，关于危机修辞的研究已有诸多
成果，如库姆斯的“危机情境理论”和班尼特的“形象修复理论”等。本文将以修
辞学为视角，综合“危机情境理论”、“形象修复理论”和胡百精的“事实——价
值”模型为理论框架，运用内容分析的方法，对2007-2016年十年期间，危机事件责
任主体发表的216篇危机声明进行全局性、历时性地观察，调查媒介化社会情境下，
我国组织机构运用危机修辞技巧的基本情况，分析组织机构发表危机声明的特征，
提出危机声明中修辞使用的理论依据和判断标准，同时，对符合理论标准的危机声
明个案进行文本分析，为组织机构提升危机修辞技巧提出理论化建议。 
1.2 研究意义 
本研究以西方危机沟通研究中已得到反复验证的理论，包括“危机情境理论”
和“形象修复理论”，以及中国本土学者的“事实——价值”模型为理论框架，分
析和总结我国十年来的危机责任主体发布的危机声明，对于理论和实践来说具有双
重意义。 
1.2.1 理论意义 
首先，危机修辞的应用是危机沟通中重要的一环，而国内关于危机修辞研究的
理论成果较为匮乏，且大多从经验角度出发，分析理论在个案中的运用情况，本研
究以西方学者构建的“危机情境理论”和“形象修复理论”等为理论框架，将理论
置于中国本土的危机沟通实践中，为危机修辞研究的本土化提供借鉴；其次，媒介
化社会中，互联网渗透进人们的生活，结合新媒体来研究危机沟通，是社会发展的
一个诉求，本研究将范围界定在“媒介化”视阈下，加入对互联网时代特征的考量，
符合目前“媒介化社会”的趋势；再次，在危机常态化的今天，进一步完善危机修
辞或危机语艺的理论体系，探寻具有实际操作性和可行性的应用方法，离不开对危
机修辞实践的归纳、总结和评估。 
1.2.2 实践意义 
首先，国内对危机修辞的研究大多止步于对理论框架的探讨，缺乏基于现实情
况的，具有历时性、系统性、及纵观全局的观察，本研究分析我国近十年来的危机
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声明，以总结经验和教训，更好地指导实践；其次，有学者对国内近年来危机传播
研究进行综述，发现危机情境与危机修辞策略之间的关联成为近年来危机传播研究
的重点[5]，本研究对危机情境与危机声明中的修辞策略进行分析，可为组织在之后
的实践中选择修辞策略提供借鉴；再次，在媒介化社会情境下，危机发生时，组织
通常以发布危机声明的形式对事件作出回应，危机声明作为一种媒介化的、便捷的
手段，已成为组织最常采用的危机沟通方式，本研究对我国组织机构发布的危机声
明进行分析，为之后的危机沟通实践提供参考；最后，分析组织在危机声明中运用
的危机修辞，也有助于公众对危机修辞的鉴别能力，以更好地理解组织的动机。 
1.3 研究框架 
本研究共分为五个部分，具体论文框架如下： 
第一章，绪论。简述研究背景和研究目的，即媒介化视阈下，组织更有效地进
行危机沟通的重要性尤其凸显，为此，本研究将对我国近十年来的危机声明做一个
全局性地观察，分析并总结规律，希望在“危机情境——危机言说策略——可能带
来的效果”框架内寻求最佳方案，并从理论与实践方面阐述研究意义，对全文的结
构和思路框架做好规划； 
第二章，文献综述。清晰界定本研究的核心概念，并对危机媒介化、媒介化危
机、危机修辞理论、危机声明这几个研究变量进行系统地文献梳理，在对国内外研
究进行总结的基础上，提出本文的研究问题； 
第三章，研究方法。阐述本文的研究方法和研究步骤，本文以内容分析和案例
分析作为研究方法，主要内容包括样本选取、案例选取、编码表的理论基础、类目
建构，及编码过程和编码员间信度测试； 
第四章，数据结果与分析。根据本研究提出的研究问题，利用SPSS 23.0进行数
据分析，得到数据结果，结合理论基础对数据结果进行分析和推论，以回答本研究
提出的研究问题； 
                      
[5] 吴小冰. 近年来危机传播之研究综述[J]. 广告大观(理论版),2009,(03):68-75. 
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第五章，研究总结与讨论。基于前四章的理论和数据分析，阐述本文的研究结
论，指出本研究的局限性，对未来研究方向作展望。 
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第二章 文献综述 
 
2.1 媒介化理论 
2.1.1 媒介化社会 
人类依赖外部信息对其所处环境作出判断，从而决定自身行为，早在20世纪20
年代，李普曼就提出了关于“客观现实”和“拟态环境”的预言，人们通过传播媒
介获取对世界的认知。随着互联网技术的发展，除了作为传播机构的媒体之外，自
媒体也迅速崛起，公众利用高度发达的媒介技术，扮演者信息提供者的重要角色，
“媒介化社会”逐渐成为一种趋势。 
媒介化社会，是指全部社会生活都可以在媒介上展露的社会，组织或个人都对
媒介产生了高度的依赖性，其重要特征是媒介逻辑和媒介影响力对社会全方位的渗
透，营造一个无限扩张的虚拟的媒介世界[6]。媒介化社会的形成并非一蹴而就的，
而是媒介、受众以及社会共同作用的结果，首先，媒介融合为媒介化社会提供技术
支撑；其次，受众对媒介内容性依赖和工具性依赖的加剧[7]，构成媒介化社会的牵
引力；再次，媒介对人们生活的全方位渗透，使得“拟态环境”和“客观环境”的
界限越来越模糊，且媒介构建的环境逐渐成为人们认知世界的重要依据，媒介对社
会信息环境构建的巨大影响力成为媒介化社会的必然结果，媒介化社会的本质是信
息化社会[8]。 
媒介化社会情境下，“危机”也被赋予了新的涵义，具有极强互动性的互联网
将媒介使用权力赋予公众，使其不仅可以通过媒介获取危机信息，还将互联网作为
分享和讨论信息的平台[9]，获得前所未有的发言权。信息高速流动和繁殖，不管是
媒体对危机的报道，还是公众对危机的曝光、质疑，甚至是组织机构的危机应对行
                      
[6] 孟建,赵元珂. 媒介融合:粘聚并造就新型的媒介化社会[J]. 国际新闻界,2006,(07):27. 
[7] 林爱珺,张晓锋,童兵. “科学发展观与媒介化社会构建”系列报告之三 我国社会的媒介影响与媒介依赖[J]. 
新闻界,2007,(06):8-10. 
[8] 张晓锋.论媒介化社会形成的三重逻辑[J]. 现代传播(中国传媒大学学报),2010,(07):15-18. 
[9] 孙少晶.媒介化社会：概念解析、理论发展和研究议题.童兵主编：媒介化社会与当代中国[M].上海：复旦大
学出版社,2011:1-16. 
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为本身，都有可能引发舆论风险，危机的“媒介化”给组织的危机应对带来不确定
性，媒介化视阈下的“危机”以及“危机沟通”已成为亟待探讨的问题。 
2.1.2 危机媒介化 
“危机”一词起源于古希腊，是一个医学术语，指人频临死亡，急需医生改变
病患以求转机的决定性时刻[10]，如今，“危机”早已延展至各个领域，众多学者基
于各自研究对其作了界定。赫尔曼认为“危机是一种形势，其对组织的根本目标产
生威胁，决策者作出反应的时间有限，且形势的发生和发展出乎决策者的意料[11]”；
芬克将危机定义为“一种不稳定的时机，在此状态下，急需对事态作出决定性的改
变[12]”；林克认为危机是一种会干扰正常运行的反常或负面影响，危机的发生通常
出乎意料，会导致生活质量降低、财富减少或对声誉造成损害[13]。由以上定义可以
总结出危机的几大属性：突发性、时间紧急性、意外性、威胁性或破坏性。 
危机发生时，公众对危机的感知离不开媒体的传播，而组织与公众的沟通和关
系维护也同样离不开媒介，媒介在危机的酝酿、爆发、扩散、消解过程中扮演着重
要角色[14]。学界对媒体在危机中的角色已有诸多讨论，首先，危机情境下公众对信
息有着强烈需求，媒体是危机信息的传递者和记录者；其次，危机主体需要发布官
方信息，以澄清谣言、引导舆论，作为信息传播工具，媒介是危机沟通的桥梁[15]。
目前，大部分研究聚焦于对媒体作为传播工具或舆论引导者、舆论监督者的探讨，
为作为危机主体的政府提供危机信息传播的建议[16]，随着媒介化社会的到来，学界
开始将目光对准互联网技术的发展对危机的影响，讨论危机的“媒介化”。 
                      
[10] 孙志明. 对危机概念和危机属性的哲学思考[J]. 国际关系学院学报, 2012 (2): 25-35. 
[11] Hermann, C.F., International crises: Insights from Behavioral Research[M]. New York: Free Press, 
1972:3 
[12] Fink S. Crisis management: Planning for the inevitable[M]. American Management Association, 
1986:15 
[13] Linke C G. Crisis: Dealing with the unexpected[J]. Expert in Action, London: Longman, 1989: 
166. 
[14] Fink S. Crisis management: Planning for the inevitable[M]. American Management Association, 
1986. 
[15] 吴廷俊,夏长勇. 论公共危机传播中的主流媒介角色——以贵州“6·28 瓮安事件”为例[J]. 现代传播-中
国传媒大学学报,2009,(02):36-38. 
[16] 石义彬,聂祎. 试论我国公共危机传播中媒介角色的嬗变[J]. 湖北社会科学,2008,(12):180-183. 
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在互联网时代，信息高度公开，危机事件的发生很难逃开媒介的传播[17]，而多
媒体超文本的特性，消除了时间和地域的限制[18]，媒介不仅能报道危机，还有可能
建构出新的危机[19]，危机媒介化已成常态。有学者基于媒体对“硬新闻”和“软新
闻”的区分，将危机划分为两种类型——“硬危机”和“软危机”，在媒介化社会
情境下，有学者进一步将“硬危机”概括为实体化、物质化的风险，而“软危机”
是观念化、虚拟化、符号化的风险[20]，人们过去谈论危机时更多从物质化角度着眼，
如根据人员伤亡、财产损失程度来判定危机的严重程度，而在媒介化社会的今天，
由信息传播引发的危机大幅增长，作为“软危机”的舆论风险不仅可能加剧原有危
机，甚至带来新的危机，使危机“媒介化”，如危机责任主体的危机处理行为本身
也会成为媒介曝光的对象，若处理不当则极有可能造成责任主体与利益相关者的关
系冲突，甚至引发舆论危机，“媒介化危机”极大提高了危机责任主体处理危机的
成本和挑战。 
2.1.3 媒介化危机 
媒介逻辑渗透进危机发展的方方面面，被媒介化的危机会迅速突破地域壁垒，
危机的影响范围扩大，利益相关者多元化，传播客体网络化，谣言噪音与次生风险
严重[21]。同时，受众在信息传播中不仅扮演着“受者”的角色，还扮演着“传者”
的角色[22]，互联网的互动性使得受众的“传者”角色空前加重，有时网民的一则帖
子或微博言论都有可能引发危机，给组织形象带来损害，例如，在2014年的“少年
不可欺”事件中，网友在微信上发表的一篇控诉优酷和陌陌科技剽窃其创意的文章，
迅速在网络疯传，引发了网友对优酷和陌陌科技的舆论声讨。 
关于“媒介化危机”的定义，目前学界并没有普遍公认的观点，有学者从媒体
行为与媒介化危机发生的因果联系出发，将“媒介化危机”定义为：由于媒体对危
机事件的集中报道，导致组织或个人暴露在公众的严密监督之下，使得危机事件的
                      
[17] 李凌凌. 微博时代: 舆情挑战与政府应对[J]. 中州学刊, 2012 (5): 203-206. 
[18] 梁刚.当代西方网络传播研究概观[J]. 国外理论动态,2004,(09):35-38. 
[19] 全燕,申凡. 媒介化生存下“风险社会”的重构与反思[J]. 国际新闻界,2011,(08):64. 
[20] 张涛甫.再论媒介化社会语境下的舆论风险[J]. 新闻大学,2011,(03):40 
[21] 刘晓程.媒介化风险社会对危机传播环境的改变[J]. 武汉理工大学学报(社会科学版),2012,(01):43. 
[22] 臧海群,张晨阳.受众学说:多维学术视野的关照与启迪.复旦大学出版社.2007.(12):112. 
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